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今回のテーマは前回（ 4 月 21 日開催）に引き続き、アメリカ・シカゴでのアジア学会の展示活動に参




















東日新聞器嵩語講，） 7 月 3 日（金）
一一一 議2人の博士号取得を祝し、応援団もエールi!i1弓~1i111；~r，~i11 田卓生さん（部）と瞬磐完（担）のお祝いがあっ時大島隆雄名醤教授は「博士とは、自立した研究者 して認められたといラことだ」と称賛
1佐
麗克彦学畏も駆けつけ「苦手の暗畏を見て頼もしい限り。社会のために活腿じてほしい」と激励した。博士の一就職難はいまだやまず、
2人と
も非常勤蹄師で食いつなぐ日々だが、愛大で受廿た学思いずれ彼らを助ける日が来るに堪いな
こ＿，；；玄：＿，，，，，.·，·1】.，｝；埠母子欝Ki
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